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VII. BESPRECHUNGEN UND ANZEIGEN 
1. F l a t t e n , Heinrich, Gesammelte Schriften zum kanonischen Eherecht. Hrsg. 
von Hubert M ü l l e r . Paderborn: Schöningh 1987. VIII, 553 S. 
Zusammen mit Klaus M ö r s d o r f und Audomar S c h e u e r m a n n gehörte 
Heinrich F l a t t e n zum großen Dreigestirn der deutschsprachigen Kanonistik. 
Sein Nachfolger auf dem Bonner Lehrstuhl für Kirchenrecht hat den 80. Geburts­
tag Flattens zum Anlaß genommen, seine Aufsätze, die zwischen 1951 und 1985 
in Zeitschriften und Sammelbänden zu ehe- und eheprozeßrechtlichen Fragen er­
schienen sind, in einem Band zusammenzustellen, so daß sie nun - in der Chro­
nologie des Erscheinens - leicht zugänglich sind. Und das ist wichtig. 
Natürlich: Alle hier gesammelten Studien sind jedem Kanonisten bekannt; 
man hat sie mehr als einmal gelesen und sich jeweils an der scharfsinnigen Argu­
mentation erfreut. Und man hat sich selbst immer wieder auf diese Arbeiten ge­
stützt und sie zitiert. Und dennoch: Es ist ein intellektueller Genuß, Flattens kano-
nistischer - ja - Weisheit in geballter Form wieder zu begegnen. 
Kostbar ist die Auseinandersetzung mit M i t t e r e r über den consensus de 
praesenti (203-227); wegweisend war seine Untersuchung über die arglistige 
Täuschung (123-162); noch immer gültig sind seine Argumente für die Verbin­
dung der Klagegründe metus und simulatio (268-282). Wo immer man diesen 
Band aufschlägt - vor uns steht ein großer Gelehrter, dessen Lebenswerk sich 
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535-545. 
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e Diritto canonico, 5 3 - 6 5 (Sammelwerke s. unter I, 2). 
* Verrechtlichung und Verantwortung. Überlegungen aus Anlaß der Parole „Weni­
ger Staat, mehr Freiheit". Etat, droit et responsabilité. Réflexions sur le slogan 
„Moins d'Etat - plus de liberté". Hrsg. von H. Holzhey, G. Kohler. Bern, Stutt­
gart: Haupt 1987 = Studia philosophica. Supplementum 13. 
(Aus dem Inhalt: G. Kohler, Verrechtlichung und Verantwortung, Themen einer 
Epochenwelle. Einleitende Bemerkungen, 7 - 3 0 ; F. Masnata, Remarques in-
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Kulturverlag 1987. 
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